









主题词: 清代前期 天主教徒 行业 人际网络
在研究清代前期天主教会的社团活动时, 人
们关注较多的往往是那些由世俗天主教徒组成的
各类宗教性善会组织, 如康熙三十三年 ( 1694)
葡萄牙耶稣会士苏霖 ( Jose Soar es) 在北京建立
















































区, 这类以船为生的船 (渔) 民组成的天主教徒
群体也是很常见的。如康熙年间湖北安陆、荆州
等地也存在着大批的渔民信徒, 当耶稣会士聂若
翰 ( Jean N o las) 在当地传教时, ∃教民以渔民
占多数。%)乾隆年间耶稣会士嘉类思 ( Louis du
Gad) 在湖北一带传教, 负责管理汉口及其附近
地区流动分散的船民教徒, 这些船户教徒的人数
达到 800 人 ∗。康 熙 年 间 耶 稣 会 士 隆 盛






















潭, 得过船价银二十两。% 后来, 蔡伯多禄又派
遣其跟随伙计张永信与谢隆茂一起到湘潭县上四
都半村地方刘绘川家, 请他帮忙 ∃ 雇船觅人伴
送%。张永信, 又叫张老晚、张大朝, 原习天主
教, 洗名沙勿, 原籍四川成都县, 也是以 ∃撑船
生理% !, 蔡伯多禄让他去伴送西洋传教士, 极
有可能是希望能借助他的走船经验及技术。刘绘
川因与蔡伯多禄熟悉, 答应接受接引传教士的任
务, 他 ∃想起族叔刘十七即君弼家里穷苦, 常与
人雇工%, 就让刘十七帮忙雇船。刘十七即刘君
弼, 也是天主教徒, ∃平日止晓得吃天主斋%, 他












































































人周明讲, 这些人尽管原籍各异, 但 ∃均系世传



















九年 ( 1754) 江苏张若瑟案件中, 信徒沈马窦曾





十两。% (#同案信徒丁亮也供认自己 ∃ 货卖西洋
画。有奉西洋教的彭仁武上年托小的带封书到京
师天主堂傅姓收拆, 小的带去。傅姓与一封回
书, 小的回来, 彭仁武取去, 并不晓得封的是斋
单。%(∃另一方面, 商人信徒在禁教期间还是接引
传教士进入内地传教的主要力量。乾隆三十二年
( 1767) 查获西洋传教士安当呢都一案中, 商人
信徒就是居中引介的关键人物。江西万安县人、
游方医生蒋日奎到江西庐陵县厦下村买布, 该村
吴均尚系 ∃平日收贩布匹% (% , 因此, 他在得知
蒋要去广东买药时, 就出资请他前去广东寻访西
洋传教士。蒋在赣县遇到 ∃同教的刘芳名%, 刘














乾隆四十九、五十年 ( 1784、1785) 禁教案
也充分展现了商人信徒网络在天主教传播过程中
所起到的关节性作用。内中最明显的是乾隆四十
九年 ( 1784) 蔡伯多禄案件, 该案 ∃转相纠约,
以致案连数省% ∗ , 其波及面相当广泛, 被抓捕
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的信徒达数十人。下面根据信徒的供词对这次案
件中被牵出的商人信徒或者是以经商为掩护的神







华籍神职人员, 他曾于 1761 年进入著名的意大












茂, 是广东人, 也同来卖过广货, 就都认识
了。%∗%乾隆四十九年 ( 1784) , 蔡伯多禄就是充
分利用了经商过程中所结识的同教关系网, 从澳
门组织运送四位西方传教士到陕西的。 ( 2) 曾







∃同学相好% +) , 教名方济各, 他 ∃住临潼县, 七
月内同伊侄曾学孔发大黄往广东, 向在广东省安












的事, 小的押货于九月初七日才到省城的。% + 在
得知西洋人被抓后, 就是他们最早向同教的刘必




























三封, 一与曾贵, 一与蔡伯多禄, 一与湖南沅江
县人刘五即刘开迪, 都说西洋人被拿的事。%+%
( 4) 周正。即周宗俊, 他 ∃在湘潭开米铺, 素吃
天主教斋, 系沅江刘开迪们外甥女婿, 与秦禄认



















事。% 在监供职的各厅科官生 ∃ 或因呈画公事,










官正席以恭 (物罗, 六品)、秋官正鲍可成 (巴
尔多禄茂, 六品)、钦天监春官正方亮 (弥额尔,
六品)、原任钦天监五官监侯朱老楞佐、钦天监











( 1805) 清政府严禁与西洋人往来, 其时钦天监
内 ∃各科呈明从西洋人学习算法官生十六人, 皆





俱已离任物故, 其子侄系世业当差之人% ,!, 道
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